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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi kandungan formalin pada keumamah yang dijual di pasar tradisional Kota Banda
Aceh. Sampel penelitian dipilih secara purposive pada lima pasar tradisional Kota Banda Aceh yaitu pasar LY, UK, ST, PY, dan
pasar KT. Setiap pasar dipilih sebanyak lima pedagang yang menjual keumamah. Setiap penjual diambil sebanyak tiga potong
keumamah sebagai sampel. Total keseluruhan sampel adalah 75 dari 25 penjual yang berbeda yang berasal dari lima pasar
tradisional Kota Banda Aceh. Deteksi kandungan formalin dilakukan dengan metode spot test yang menggunakan reagen tes kit.
Prinsip pengujian ini adalah terjadi perubahan warna ungu pada larutan, bila sampel yang diuji positif mengandung formalin. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa semua pasar yang diteliti yaitu LY, UK, ST, PY, dan pasar KT terdapat kandungan formalin pada
keumamah. Dengan kata lain semua sampel menunjukkan hasil positif mengandung formalin. Sebagai kontrol negatif dari
penelitian ini ialah diambil sampel dari penjual keumamah di Samahani Aceh Besar. Dapat disimpulkan bahwa keumamah yang
dijual di lima pasar tradisional Kota Banda Aceh positif mengandung formalin.
